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Watdi For Six Pages 
In Next Week's TJ 
YOLVN&:ZUJJ 
THE JOHNSONIAN 
WDffllllOP COLLIOE. ROCK mu.. 80UTII CAJIOLQIA. 1'111DAT. OCTOan. U. 11M 
Be A Yoang 
Democrat. .. Repul,lican 
..... 
IIIINIIDI 
Winthrop Theatre Opens Season, Presents Mock U.S. Election 
Next Week Award-Winning'MemberOfTheWedding' Pl d Sue Arnold anne 
Winthrop i.tudcnts next wcrk will be Jcamtnc about tt,e, national electl'JIUI procea 
To Play Lead :;.t;i'"~r.:':.:::"'!::~~'-::u!': ... .,..., Presidontlal oaznpolgn, .u.m1 ro111 .. 
~~ ~~~:i=:."u: =k~~'::=s =n :o"'J:'; ~c::.Sm. =:: Tho Wtadlrop 1bntre GPa11 k11 wuaa .,.....,. Dl&ht wn 
lite '1nc play 10 be prNNled 
lltls ywr, "A Mlmti.r d ti» .. _.
................ 
Unut ,.,.... ,ri., illpl 
ud wW be prelNlitd ne• 
alptatlp.•. IDI..._. 
HaD ADIi,..,._, Dlrt<c:W II 
WUJlua I. L9al el ... 1l'}D, 
ti.n, 11tprtm1a1 , r c.,. 
aultatl-. 
Wr!Uftl bJ tbt Saulhom -· 
lhor, cani:in McC.Uus. 1M J11aY 
WHtllewlmwrclllleltllCrlt• 
tc's Circle Award. u the but 
play or o. ,..r. 
Lotta dca<rlbc• 111e play •• die 
porln1l1 o( Fr.inkit Add.am•, 11 
hantm·KaNm adolcscent clrl in 
Gforala who 111 atrMna franll· 
callJ to rind Jler pl.et In life. 
ff4I nmmtaee4. "II alao 
• ....._ 1111• .&Mere 
wanalll of .. mlt WJe 
Br ... , a IJplcal Sfudltra N..,. ... m, .... ~ 
r.u1 watda" 9\'ft brr •e111iU-
1ua•. a1n.p 1tt1Yllla t• Mlp 
tMa .. 1111u.u,r her 
___ .. 
l.oq added (Mt lk play ... 
an a,peallAa:, mav£nt drama 
with a lot of cowaedy. 
Lead n&e ot F~ It bllftl: 
played by SH Amold. 
The cut, In mtan•I tor RV• 
eral weeks. alm lnc1"4et Katky 
wnuam1 u Bernice Sadie 
Bnl'WII, Jim ... , !kevtM a, Jol'III 
H.tnry Well, RoDakl SnlD u 
Jar,ll ud Llod.11 $hlday u 
Jana. 
Also. Tirri SatTOtt A.I IHI 
Leura, Jim RONN u T, T. 
WIUlam,. Sa m m y Smhh •• 
:~~·"::: :_ro:i:; ::: 
Knn. 
Frankie nre.u, prt1ldent el 
Wlathrop 1'11eater Club, ls 111119 
mlll'la11r. 
,. .... af lM ..:. .... 
Nn•fdweUIWff11C ..... 
rrem hip NIINl ..., 
tnaa.lLHm.ElcM,,,..,.. 
cNJl-,~c.a,l .. 
.... ""'7 ..... la ... 
,-.an& ..... ., .... . 
~INC pr'OINctloa wl&I be 
followed by tbmi at.her ,na)or 
pn>dudlons •rtq: the ,..ar. 
Cbrt11oprhar K,,-lcb' ntU:tiul, 
.. C.rlbblan HolklllY'' trill be 
pn:tenlff and abo "Tbe Uule 
Fon,," wtilcb will be dltccud 
by Lone, Ke,aaldl.' prueol• 
tlon el "Rls).t You Are If You 
ThlM YCN An .. wlU bl Mid dur• 
tnc MCOll4 aemfller. 
M•mce Uc>:etll tot "Mui· 
blr of Ille Weddlaa" •Ill be CII 
aaJoatllNCoU ... 81111lfor:15 
ud so ccnU. Tlckau m•r •tao 
be boupl •• lht door, 
1-11 WCA Jttnnrnaa• p l u 
WCA wlD .-., a ~ 
mapaale1'1nlnlllJ aN1r,, 
- ad Friday ID._ a. 
11,ra,y ef ......... HID f81' 
t fl• alfflll.dollll 1CDlleltil 
..... 
c-•" w tdMr ut1-
c11:1111a1 al lhf .....,.,_. 
,-, _. IAtl Wl,._.a er 
tWl)'fllr'wfflN • ...._ 
aodtlaa ........ .na .. 
.......... ,..... 
,.. .......... nm. :: ·=--= a;:,: freml a.a,.Q,..__.,.. 
..... 
INREIJll;\IIID.L - SueAmol<I, 
Kathy WUllaml Mil llmmy Stevm, ~ 
llano a id <hm """"' rrom ._ 
Of 'nle Weddlnal," to be proaaled by 
the Winthrop ThMln W<dnesday -
Frtday. 
Delegation To Attend CCUN, 
To Present Brazilian Position 
f'or cllie nnc llmt Wlllthrop 11 
1Hcllnau official~ IO 
the Mock ~ITtlT Solancll spoft-
-.ed bJ U.. Colleglaita CoullCU 
lor th• Ullited NaUmta to It• 
lleld In CoJumbla 1oday through 
SUndey. Tbc collcae joined lllc 
CCUN in the tpril'I¥ al 1Nt. 
Delqa,c, t r om Winthrop 
an BfflUCII Plowman, Judy 
Gamb~ll. Ana Hamilloa MCI 
Phylll• t.aatfotd. 
TheJ WWN Nlectad by Iha 
E.xHuct¥e ».rd ,tter IUbmlt· 
ctnc Ulillr applk&lklnl ud wer• 
choNa oa &he bulti al previowl 
npn1fflce witla lbe CCUN ud 
lfttefflews wtdl the BMrd ml• 
lq wl;J' the)' wllltld 10 utead 
lhe Securlly CouDcD ..... 
SrieraJ ollltr ll11denta •ra mo 
lndlnl u ~ DIMI 
Cni• wlll bf! aundfna the ae1· 
•Ion u a preu dltkaat• for THE 
JOHNSONIAN. 
TIie WlaUlnp ..r1plion ltu 
been usfped 10 rtpthllffll 1'11 
Re,.Wlc or 8rNl1 at tbl ..., 
Rummage Sale 
Starts Thunday 
,loca ud •In tau lH poahklr 
of Brull• ndl al die ..... 
wNcll wfll N 41K11Nad. 
.:::~ :~ie=:!Ya!it-:! 
bJ Bn.111 at tho Unlled Nations 
I• New van, ta lllldtllm to dlp-
lomauc po1ltlou an nirlou II-
._., wueteuury. 
1 ..... wblc:h wlU bf! cUk.'Ut1• 
..S aA: AD'Hlrtcan cn,erffla't at 
Jazz Group 
To Perform 
Here Tonight 
Appearing u a11 estra aurac-
llon ot Uw Anltt Sines. the 
American Jazz Emamble wm 
r.1tur1 clariaetlsl wmi.111 o. 
Slnklll nd plat!HI Johll 1!:aton 
ot tM .-PPl'•raace ht B)Tlla 
A.:dl10Nnn ,Cl'lfaht at I p.111. 
T1le Eaamble will also lt<'*I • 
Jau. ,emhlar al ,t p.ra. today la 
11,mn Avdllortum, 
Tlla Jl'WP perfDm111 betll ca-
lemponr, Mrioul mime Md 
coa.&emponry jazz and bu ft'· 
pertmnatcd wtlll U.. me ol tltc-
lrmie medM. 
C•ban t.errilMr; lbe ,olklcaJ 
IIICUrilJ of C)'llflll, wWc:b wm 
oe cwtrod dllrtq two-••: 
and lbe 4.llfllbl •f 11N """ l•r· 
-n. COllllCll will be Clladueaod 
u an at.tu.al Seamty COUIICtl 
rneeti.llJ, aad tbe l'9dmtl Wfll 
1111 •IIPICWd to 1111 farnfllar wftll 
buk: U a It e d H&UClne procc-· 
...... 
Dou& TildeJl. Cblrman ot Ole 
Mlddle Sollt). naiOa tor , b • 
CCUK, wtll dlscllu pMftl for the 
mode Gcoenl Anttllbly ao b9 
kW a& th& Uatflnky el North 
ClltUUH la OapeJ HiR F .... 
.,,.1 .. 11. 
ot.bff buidneu wll.lcb WfD be 
tia.<UN ii dia dtclion 9' 1tale 
offlctn. Cellia S6ut1er ffOnl 
Wla!Jlnlp II c11rr1111Jy Ylce-
dwikwau of 1111 Saul.II Caroll• 
CCUN. 
'lbe aim el th, Cetnw coat'e,-. 
fflN i. to blforrn nillqe ... 
ckftU ol lM acl&W fllaclloul 
e,utitSons ot tha UAlted Nauom 
end O..e 5ea&n1y council. o.. 
or "" IIIPUallui of the Qlllf,r. 
ence •W be Ille Unlled Natkm 
Day IJMQUd IG be lleld tomor-
'°"' nftbl, 
lll~rnd\~ .. ~~~~11~ at= fl':~"['fr•;a~~r "db· Dutrkt Thne, ... UJI et 
hti plattMd for Wtda.ndoy •t trkts; ' each •Ith Its ow. 11:iln LN Wkker, P1wlps ud ,..._ • 
l :Jt p .... la the rec•kn room ol "dttlon" and dtslsa,.1ed .. Kalb. llaa II eledtln ad 
In 'llw.ltmand Hall. Al '1111 c.lmt. polls. Ou e'IN:tor h11, be.n allot• ~n wte In the hlla-.y ._ 
ktllH '" tM -11onol dtetion tNI lot HCh IN HUdents. the c a f e I e r I a Pd Mupret ::=. wld be ll11rod11ctd and lll.trlct O.. " Wch Uldudts ~.id. 
Party pl1tfom11 for lM two Roddey. Bnuealll DINI McLlu• Towa 11 U dents.. compru1t11 
motor s,.rtlitt wtn 1,a prnen1C'd ri• Han,. 11a1 •l&ht elec1•al Dltlrke Four, baq beai .U.-
by membc:n of the campu-. poll· ~Olt.t wldri Its poiUn111 .... ,1r;ia to ted thrtt electon. TIiey will 
~~I :~~t;;,i::.U floor dlKilS- ::. ~~~:J~!t.:n'!f".kl_,'*:" vo;:~ :Nl::en& = t&K· 
d=:! !! 1~~i:r!: Maraon1 N11-. ffl4 aa.rwc uom. lbe cudl4as• .cu. U.pip-
c:MI r!Nla. Ionian aid and n.- ~~· =~~:,.0=,~~ :: :U =.,.: :\t! 
ca, polity, h1t:tudlq taunon. llll.1 arN wtll • • tn 1tw hallway uni vota .r that dlltrkt. Ana 
: ::!:i:~.and reduct.iail I,)( betwtln lhe two donnllcniH, Aid. 
ne elect!Ol'lt cera1r11ue1 II 
11rgtn1 st11den11 la c:OfflPly wtlll 
thtlr r,l.au for a "'NUnd, UvelJ 
and lntf'lll,:en1" dtac:uu1on or 
thr.tt lSIUN. 
a:aw,,., ,;ponfllftd by uc11 
pany w,,111 follow tM dtteuuka 
and will bq!n at I p.ffl. n. 
DenKIUlllk rally wUI be lteld in 
Tillman AYdlloriul'I Md R~b-
llca,u W.111 meet bl TlwfflKIOd. 
Votinc wlll ~b place 1111 
T1tul'$day. 
AIWle Seymour, c:blrman ., 
Uw Mock Electloas Ccnnraluee 
cf Slut•. upla!Md that a .,... 
lffll tiNilarta the national ele,e.. 
loral c:olit,p vlllinl bH beerl 
Ml 110 Ill Wlnl).rop la order la 
,ilve .ttudnu a clearer pic:lun 
af lhe ac:111al dectlon pfOC!ID Ill 
Chu C'OUntry. 
1nttud of ¥otbl& l\rlalJ tot 
caftdldo.lH Darry Oddwotu w 
L)'Nlcrl D. Jctir... stDdenr. 
wut VOie k>r a llate al "dee:, 
Ion.." drown up by lhl! cornpH 
polltk al 1roup1. 
tn odditlan, the campwi ba, 
Kappa Pi Initiates 
Plans For Future 
Kaoli1. Pl, the WISldlrop An 
Cl.l\,NClffldyWdll.tSINl1NCtt 
pCWWIIIII ll'W'f:llq and al• elect• 
tid lletly R ..... a1 PlbUc(IJ 
Qal,aaa. 
F.acflm.lNhlhedublapla,n-
,.. a IJ)C'Cl&l n-u• to allow IN 
atm 10 l'lt • rnara 1.omprfflea· 
.iw view of an Md lo partfd. 
pt.I• Ill 111alllna kapPa Pl a lee· 
terorpltialkla • 
ne...,..tsllltdacfrap·in 
Jar Oc:lobar M 1M Joliuoa HaO 
ncepOOII room lor aid a.i new 
mmtbtN 10 dlta.lH the Jlll,l'POIIIII'. 
pals and qwalutatJou of &Ip-
,. PJ. 
Adllltullolplnaa:IJnl 
ch-.!ap dGDe by art atucflllU It 
p'MMII krr C.C..,bff. T'bs ma• 
~~ ::· :::= 'Zt ":; 
t:,,•.e ~.!'-•• :':' to~: 
ch,._ 
R EAD Y FOR C0Jlrl.'11TION" - Cla..~ checrlc•adcrs 
poii,i! on a oo.Jccny In Byrnes Auditorium whl•ru th• • and their 
cJa.s.~ wlll mt't't Tu~ay night In compctJlion for !h(' Cl:J.S:CS 
Nl~ht troph)'. 
Classes To Compete 
For Silver Trophy 
B)' UNDA dlJUAN 
Featan~t •CA .W .,_.. • nm• 
1D11F Nie 'IIIIIIMST .a.,. 
MOD ad J'ddaf la Dia ll• 
beur of 1....- Ball for 
I h • blinull..t ....... 
..... 
OM ot thelr IIIOSl warmlJ re-
ceived numbefl II e,i lf11Pro¥I• 
cttkn durlns wlllda W)' play 
wtlll " liftom:on:led Lipa. 
"My clau ls hot." .aid Unda Dantzler, ttnior class cheer-
leader, earlier this week. This was quickly (ollowed Yoith ''My 
------------------ cl~Js~·e-:::!t'~n=~e-.. ~ " isthethi111that 
a1J class cheerleader.i aaert that U!.elr claslel haw-Claa-
GulrMus ... otk11 artLdH 
lt,11: d UM le11dl'f tu& .... 
aDd lbe~elw.,.. .. 
w111 .... wk, Cloihlnt la , u 
.i.. wm i. Mid et low 
-
n..a..m. ... ,...,.. 
.. , ....... -- ... .... 
... wUI ....... l'IWA,. ha 
,.-...11 ........... .... 
TM Eftllltlblo •o• funned by 
Smllb Md E•IOl'I ln the f11l cl 
IMO al the AIUric:M Academy 
In Rome and lM muk:u.ns bave 
beta -nu rratYed everywhere 
lhey Jla\·• apJll'&ffll. 
llllllaa dllH iNdl • RCHM, 
TUriD and N1pkl bave named 
thg aro•p •·1 anat cuccu," 
wttb " a rnaly cnpaiq PfD" 
pafll. ' ' 
WRA Chooses Chairmen, 
Freshmen Representatives 
Ne• IIDrailory offiul'I .. 
rre1hman c.lua W1 rfl)fffaD~ 
u~ weft ftCflltly tlec&ed .,. 
U. -.,[Gthrap Recreauon Auo,. 
dallon. 
5nc1ude for RMdly SUlaD Sfflllh, 
Gloria Jardaa, BK'ty Dowlfaa, 
Gradct Purvt1, Caci Colit', Mee• 
mee Dry11n, BKkr Bamn, Jane 
Ha,.tnaftd, Ma..,. Wesi, Deftrly 
EllellOII, Nan CfflriXft Md SII.Rr· 
anAtwoad. 
fl Night "in the bq:." 
!M tN>dltlonal Cluaa NIIM 
will ~ on with hall pqnAlff 
Tttelday al I p .n1. In S,mes 
Audlloriuffl, cUmuJna a wecJr 
of KCNI plans ud ffifflillp bf' 
Hell deu. 
Tha7're all al1111n& fw I.lie 
aaJM prize, the conl'4 fl"'8r 
1,ophJ, awatded cKll ,-1r co 
\he '"bell dais." 
RoddeJ; ud tJplsC - ~ 
tdf'III.D, 
SopboJ110r1 canmlu.e Mactl 
IN: KfflffY - Nanry 'T1tomu; 
eftlrlM• and ualil"I - Betsy 
Manbenn amt Mery Hele a 
Huey: costumes - ht Ram-
beau; oad lklt - Ubby Klsum. 
Ten SC Colleges To Meet Here 
To Discuss Asian Area Exchange 
Amoiaced by Mara Dibble. 
praldnl ol WRA, aew offlcen 
lnc'ludlllMlollowiaa: 
Dorm ChalfTMII - llocldDJ, 
Benrly Elletam: McUWift. 
Sharon Reowtdl:: Brauule, 
Carolyn Au It In: Marpnl 
Nance, Sand.I Moue: ad Iowa 
&Iris. Canella Prualey, 
Bn:nzeale hall rwpresnt,u~ 
I N Dabble Brown. Undo Jtob.. 
erl11, Polly A~,. 5bsy WII· 
kills, l.'h.rf ~ .. Manha C.mp-
beU, Becky Cami"', Etllma Jean 
Howard, A.rut Mallhewtl. L}'llln 
kou. J••ft)' Cok:Man Md 
NilM S&eamu. 
............. plualRI '°" • 
loea lime," cantlnutd Uada. 
"INl WI fat diolltlht WI would. 
bold It down • whlel" 
Pol!owtna T:aead•J"• ... 
.-wemeM al Ole ... -1h11 ,car - .. partlculer people" 
-allct...hr*lai. c• · 
mktHS tor dew)oplna 1111a 
..... 
"E'lffJ'lhlnl la aola1 R•I 
well. -... have ;at a lot ~ kicky 
bruits 11oblch we wena' t ea· 
pcc:Utia.'' said Anll Bladl..U. • 
sophomtin chff11uder. JtM 
Mclendon Is tke Olher cl1ss 
cheerleader. 
()a 1tw fro:d:11 1not Ule COffl-
fflillWI 11n: 1111.11- Kaeo S11lley, 
Carrie Vrevolar. Jtl1s Sh*tly, 
Marc:la D•rn,11, and Sindy 
ROIi; C'bt'lfflfl - Rachal Bow, 
man, Elnirle OaletbJ, Sharon 
AtWCICld, Anne Addison Md Ju. 
Hnymc.; daa• - JoYt• Boui. 
ware, Grade Punla. Ka.thy 
Harrell, Mct1mee BryNi, Lrt 
MatllN!- and Alln Bou r n e : 
A atat.o-wlde di~ at a 
co • opanll'l'I• -  
Aalen Area SIU'°-., P,opam far 
S. c, wW be •td IOfflOn'OW at 11:• Lm.1111111 conf11t·r.t1c• 
roo• ., 'tlMarmoad. ,-u, . 
Am.caa U., ID allt- ad 
tmlv1nlla attmdlal IJde .mNt• 
lqllllthrle~Ula&er-
utioa ~ &19 ti» 
CMIMkl, a.ma-. Cobt, C.. 
)l&Mbla, CGmnt. ......... hr-, 
fUA, Uaaia.. "'""'"' ad 
......... 
DH.39 ud p ....... )f tM 
....,ecdftwttt.timswtlpa,. 
11ct111e ID \MIO Nl9tlop. 
lo ~,.1::.6:' 0: 
b\ate IO lllt s11:M PfOPUI aad 
IMf~otudueafao-
alty ...... Ill mtJe.i atUI 
..... ,_ 
Odler \op(ct rot dllCIIUlan are 
Ille .llNll&,dlulna of Imp ... 
11\adies propams, aH!plftlion 
bl lecWt9 ,er,-. dramallc: per· 
fXIIIIDUI, art ukl\lta. concert 
_.,aC\11\yttminlln, alld a-
ct.ap or IUIMll&s for oae or 
mon NIMICen-
Dr. Noe.a lac:obla. *lnnut 
or tM Amil Arn Sbldlill Pto-
pam lllerc. c. ~ di• U-
:" ...:::":'.1.-:=~ 
... puc ,ur 1*'111111l1Uq lb .. 
-
Dun l. w. Dudatt ., ... 
CllUel, uld tblt "'die depart· 
men& Ill poliUcal •lenee and 
lll1&ot7 ba'N bNrl otterlna 
COW'IU 1ft Fat Eacern Aff1lr1 
aad lllltory fiff R\'eral ,wan. 
TM Clladal II wo:ldaa "'"" 
wlllllbeEat-Wut:C.nUlralthe 
Ullll'tffilJ' or Hawaii. Twa ffll• 
4'1111 ~ rccffi'lcl EMt,West 
Fe!:ow.lllpti In U.. put two 
,. .... 
Aid ii now Nkla enll11ed fl'Dlh 
1111,bll roian4atklll1 whidl haft 
bldJcaced an lllhlrut la aubt, 
Ina CW. ,tat•wtdl oo-tperatlwa 
5n nllftoW•le"' stlMMu. 
Notice! 
».. ............... Dia 
...... ......,.,.,.. .. 
na: .IOHll'IOIQAS •• _, 
Ulla ..ar U Dia Rock KUI 
EYDD'G 11:at&LD. 
'ftltMIC!INIID•a111t111 
~ ..... an,eua.c. 
of Sbla WNk'• laau•. 
HWq and OW1n1 Chalrma,: 
Rodde·,. laM Hammond: Hrea-
ual•, Crear Brook11: McLDurln, 
Jady Farley: t.tarprel Nllllcc. 
SallJ Mltc:hacr: 8aacrofl, Joyce 
Ambnne: PhclJK, Shirley E,ce,: 
Thomson, Stt'phanle Nl'tllH. 
SOdal Gamn cbalrmea: Rod· 
dly, Elabte OaJnbce: Brn-
U'Ue'. SUI Schmid: McLAvrin, 
~arolJII M•ybue: Merpm 
Naacc, BeUII Klrllpa&rkk: Ban• 
cnitt, K.tnt Aua: PMtps, Ka,.. 
Adam,: Lee Wldll!r, Judy Do· 
vta; and TboaNn. DU.. Leet· 
llnr. 
Pllbllcl1y t'halrme.: Roddey, 
Sba.rwl Alwood; lreaeal•, SIIU· 
ta R.aiUJ: Mc~urin. a.u, 
Brywit: Marpret NllM'e, Pat 
Sdtllftar, Bancroft, Diana Stro-
becbr. Phelps, Fa,. Adm.a 
Let Wic:lltt. Gfflle Black: and 
Tbom--. &lt1y Dllrkk. 
fl'ttaJllllffl tiall repreaDCtUva 
Reprtlll'lltoUvu, In Mcl.aUrift 
lnchHlt Mary Scilwe'rlft, Sna!'Wli 
Jtnwkll, BeckJ Brlr.», Carol 
Vulpn, ~~ Wllllenon. Nell 
lluftlar, C)'llthla Ka11, J•li• 
tlorpa, C.amlUa Frampton. Bet• 
ty Gtt1lry, Dollie Alkffl and 
B«ky Beaoeu. 
MarpNt Nance Hall r,pn,-
Mftlad•ctt an Pll.111 names. 
Sen Rlc:tlltnb. Suau Wela. 
Jwdy v..II, JOJfff Roprt. Sally 
Ellert, MaraJt Kapp. Barbra 
M~111mat11, Manb11 ,;ummeJ 
Md 51>Un Brewa.. 
Hall rcpnaatotlvn In S.. 
crofl lndudlt Linda Lattimore, 
Sac Odium, CandJ 1.aWMa. 
ltOM Heall.,. .G In I. r Loq, 
Ol!bMt Dklll, Kellly Carpenter, 
AM Datt,y, Ceml:)'11 Purctll, 
Sblrtey Cbwib, Ann ~rbl. Pat• 
IJ' £'fins. L)'lta Rttt ud J1'*-
McC•U 
Comll'lllee bsds Jar 1k .tll• 
lor cla,s are: Ylt-ClalNI Bed, 
Dale Hayn, M•rsb1. Manlft end 
Jay Lioellt1):er; 1Mko,up -
Medll)'lt SlftO&k, llahlt - Mau-
n:ea JonlM: ac:•ne.., - S.e 
Nance Md Marsh Wt'Odtn: ind 
CIDIIUll'IU - Amt Svlltnn and 
.. 016itJ,Ba:r• IUH. 
Ano Madcbl, • ,._ daou 
ONrtRadtr. dtdarad. "We're 
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THE JOHNSONIAN 
WINTHROP COLLEGE 
P•T•• rne.,. OclGibn n. 1"4 
National Scene On Campus 
Which Praklential candidate does the ma• 
jority of the Winthrop ,tu dent bod 'f support 
- Barry Goldwater or Lynck.,n 8 . J ,hnson? 
Last sprln,c: a poll of all !lltudeats en Qm.,. 
us revealed a preference for tlle DenocraUc 
party. But is lhls 1Ull true? 
The poll wa1 taken r,rior to the political 
conventions: and the cholet w...s stalfd l)e.. 
rorc individual candldat~ were 5electtd to 
represent each part.,. Various camea,asr. Is-
sue, have olso arisen from~ pa,Ces sL,u 
the time of I.he poll and may ha,·e had an in, 
ftuence on 1tudeat opinklas. 
To see exactly bow the student body bas 
ractt:\..I - IUlO to JCC whether or not opinion 
hu sbdted or reme.iaed in favor of past ex-
pressed views, arc part or the purpoM? for tbP 
Sene.te-sronsored mock el~on acUvitles on 
campus th.ii coming week. 
We think it wut be qWte iftlfflJUDg to tee 
how the WJathrop student fff!d - a&;d to 
fit this rtaclk!n into the l81Ju picrure of na-
tional opinion to ~ expressed November 3. 
But ju.st u important, we te-el, b llDOtber 
objective of the mock election acUv1Ues -
to help each student acquaint be.·seU with 
the lntricatci and oft-m confllllng electoral 
proceu. 
!n the attempt to model the campu, po~ 
as nearly as po11Cble on the acru.a, election 
system, the campus hu bee.n livJded Into 
"'districts". nnd a four:h di.strict hu bnn aet 
up for dny students. 
We think lbb i., excellent alnce ~tudents 
will be o.ble to evaluate for tnemwlve, any 
difference which ml,ht exist betwND a sUD· 
pie majority of votes and the majorlly of 
votes in each district. Winthrop studtnts 
lhemselvu wlll ll5o be acting a.s "eltetora" 
in each district a, lo the actual eltctonll col· 
lege prouss. 
Other features or the wtek - a. dtbete-
ducu.sSIOn, rallies and registration - abo 
parallel actual national polilical activities. 
Since all these ar.tivitles are carefu.UJ and 
rt::JlistiC3Uy ,.planned. we feel that they will 
be more v.l.luabke a. ... d offer more iruicht tb11n 
the i. i.mple poUs whJch bave been takeo in 
the ptiL 
And, .,;ince mo,lor c~e seulor clast wW be 
voting in next month's Presidential election 
.snd since &!most the whol(; preser.t Atudeat 
body will be ·1otin1 by the next national elec-
tion, it Is imp(lrt&.nt that each Winthrop stu-
dent be conce111C'd and informed ebout tbe 
electoral process. 
-J.M. A. 
Enthusiasm For Culture 
Thia PPt week, the aud.leooe at t.be Radup 
Daocen WU possibly tho u.rae,t Wlalbrop 
has had at an Artist Series. TblJ s...laowl a 
growina cultural interest among tbe students 
and they are :o be commended for their sup-
port. We hope that the attrndaace will be a., 
great for each of the Series productions. 
But we have beard • amt deal of aiti. 
ci..sm or the students' behaviour dwin&: I.be 
pf".)&BJD, M many sludeol!I are not JamiC'ar 
with ctas,,lcal ballet, they were told before 
the perlormaaee that applause was upeclai 
dwing parUcularl,v pleuinc movements of 
the dance. 
However, enthuslum was JO great that 
the applause wu, at tim.t!I, in poor taste -
as durin& the musical parts of the program. 
Also, as a result or unramWarity with lhe 
b£llet, tratJc ".nd moving p.art.s that abould 
not have been applauded were. Some stu· 
dents and proteuon complained lb.at the: 
noise afte.:ted their en,Oyment of tbe Dane• 
,n. 
The Russla:l ll'Oupe membt':'! were a UttJe 
dlsconcerted .1t the wild enthusiasm tbown 
during an<l at·er the proaram. B•Jt the danc· 
ers seemed to realize that the ,tudeats did 
enjoy their pen'r,rtll4Dce and therefore: they 
enjoyed it also. 
The zeal and splntaneity or the audience 
was good tn this te.lfetr, tiui .a.Jso Drings up 
th~ q~tioa or whic,, ls better - too much 
enthusiasm, or not en,ugh? 
We feel that the students cannot be com-
pletely condemned for their behavior, as 
many are not acquainted with classical ballet. 
Perhaps this lack could be cGrrected here at 
Winthrop. 
Since we do have musl,-: and m apprecia-
tion courses, why not comLine classical danc:,. 
ing with one of these? This vould be1p elimi-
nate such situations u this Md the students 
would benefit frotrt o wider aesthic know-
ledge. 
-L. R. K. 
Changing Governments 
With the ch.i.nge in aeveral world goum-
menl!I recent!) 1ue6tfona about thh1 country's 
KO\·ernmcot h~n ·e come to our minds. 
~ we watch the inilltralion of com1nun-
l8m and socialism in muy .oaUona o( the 
W'1r)d, particulerly Lalin Ameri:.an coun-
tries, wt wonde:- how and why the people 
could let thJa happen. 
We sit back with confldeu.:c :i.ad say that 
!hi11 could never happen In the United ~t.ate.,i, 
But, art wt dl.!il!usioned? 
Oa 11tudyinsr the ln!iilratk,n of leftist 
ideas in these other places, we ete Uut tbeir 
entrance la slov and usually quiet. The n.•we,. 
m~t berin~ u a pneral rule with th~ litt"~ 
people, the poor peoj>le, the uns1i..perting peo-
ple. 
In AD'eric.a. the Communi,t idea.logy ha! 
not won much !avor even amona the fa,wer 
cla:uec. Bet, ,,;hat about !IOCialism? 
l=:\-ef'T year the U. S . Senate, Hou.te of 
Reoruentativcs and PrHident pau legisJa, 
tion which allocates more Rnd more power 
to the ,,ational govera mcat. 
We all wou ld agrcv that a certain degree 
or g'Jvern'l,ental control is nccugary and 
good. Thue control.J and ai4Js In such Cields 
&S education, social science, food and dn.1g 
l11w3 and natir,nal defen~ are beneficial to 
the citizen~ and to th-3 lndh·idua) st.ates. 
We should be aware, howc\'er, that there 
can be i.uch a thJng aa too much central pow-
er. '.\"e should be •',\·arc that there are some 
legislator.1 in lhiM cocntry who lf'an towards 
social:.'.'lm and e\'en ad\·ocnLe a soclnlfotlc 
America. 
In a thinkinv mind thi:1 prei.ents the que,. 
tic.n of what L, happer. ing m America'! Are 
we r.umb, are we lar.y'!' When will we open 
oureyu and more import.ant our minds? i'er-
haJ.,." the older generation is content to re-
m3.in unthin\cing bwt <!on t hi!I nece.'\.SBrlly 
mean that our iCneration must do so t.Go '! 
-V, J. Jr. 
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Why You Should Be A Young ... 
... Democrat ... Republican 
The rcnsons that 1 ~upport the [)(oinocratlc Party 
nre two-fold ln nature: rtrst, I accept the buic prlncl-
ples set forth by the Natlonol Par,y and SlfC'Ond, acte:-
exnmining the Issues on both &<k's, l find that my 
convictions are more consistl"nl with the stand by the 
Dt.•mocralic Party. 
Today we are Uvlng In a very complex society, a very 
hii:thJY interrelated soclel!'· ll is n lioclety of bigness--
the Institutions naturally reflect this trend. We can 
obsc .. ve the tremendous erowth or lator organizations; 
busine~ Itself has mushroomed. In order to preacrve 
a balaJ\C'L'd so.:;:iPly I feel It ls necessary to nave a mote 
,l8lional government. 
In the field oC foreign alfnlra - b a world domlnat~ 
ed by strong powen Uke the Soviet Union and Red 
Chlna - the United States muat not weaken It, pod-
Lion internatioaaUy by etvlna: to the states the same 
lJOWen they possesstd before 1850. We must maintain 
:>Ur posjtion as a leader of the frre world. 
We each give up i;ertaln rights to ~ty that we 
may i:am other rights. We are a notiou of union in 
dl\-crslty. 
We arc a society crlenlerl to Pf"OKT'HS. We must move 
flhcad bl our relations \I-1th other nations u well u our 
relations "ith our fellow Americans. I fttl that the 
Democratic Party pn?Sents to the American voter a 
mort> realistic approach to our international situation. 
The trend ls to\Van:I polycentrlml - the European 
Common :Market, the emerpnce ol La.Un America and 
Africa, the grcwing pc,wor or Red China - all these 
events cause vs to look to a full picture of world 
politics. I feel that the preRnt leadership tn Washlnc-
ton is more sen1J.t1,-e to the international situation than 
\\'OUld be the Republican Party. 
I reel t.nat Pres. JohNOn undentands thet there are 
no po.l answers to lntemaUonaJ problrms_ whereas Sen. 
Goldwater feels that sue~ alW&Uons can be solved lm· 
mediately and absolutely In our favor. WI? m1.11t Jeam lo 
co-exist \\ith other nat1onJ of tJ1e world wilhout Joslng 
ilcht of our basic principles of dcmocrnUc Jlfe. 
We mu,t also learn to co. exist with our fellow 
Amerlc:ltlS. This, of COUr5C, lnvoh·cs C'CrtaJn other 
points suC'!h :is our rcs;,onsibillty to OIJr fellow man as 
regards race, rights. ond freedom from want. 
There Is al.sO, a., In any C'!3fflpaian, t~ issue ot per· 
!.Onalities - if this ls t.:"Uly an luue. There can be no 
whlte ,i,.-ashlng or either candidate, but In this eteclion 
wt>, the t'omponcnt : of lhe Amet1can personality, can 
not white " 'uh ou~l\cs, Many or the taDlngs of our 
l:Ovcmmcnt are due to our apalhy and our lpionnce. 
So olten we arc lacklne in the lntctt:Sl to look behind 
!he news Item. 
There t',H been talk of the high rnte ot crime on 
the streets of American cities. Is this actulllly the 
raun or either candidate and nre there any stock an-
~wers to thP fnll or American morality? There ls hate 
and prejudice, there ls a white lash and a black )ash, 
there is NllVember 22, 1963. Can theS<: events be rca-
;o·1ably laid at the door or a party? The reason that 
[ am o Young Dtmocrat ls .o thnl through construc-
~!~;~;~a~II a~M c:lfh~~~ca~~~~~y the 
Ann M. William,, (Yow,g llemOC?ll.U. 
(Because of the limitation o( tlJJA«. I will net at-
tempt lo deal with the Republican Plutfonn JK>int l1y 
point. Thia can be reaJ by anJ inlcre&ted studeot. l 
will Jeal, howe.,.er, with intanglolea , .. tho5e idc.11.:,1 
ar.d Ideals which cuuse me to hold the opinion I hold.) 
I am a Youns Republkan becnus111 I believe strnnc,,-
ly in the candidate and platform of the R~pulJlican 
Part)·. I i.ce beneath the worn and um1ullstuntinled 
labels o! "Exterml.Jt" and "trigger.happiness" u man 
or charucLer anJ strong mor:11 principle.11. 
Barry Goldwater, the man or whom J speak, hu 
;~::P~o~~i~~ro~d::;1;:!~~~,:~~'.e~:: ~~et~: 
of principles which framed the conception of coosti-
tuth,. ·11.I aovernment in thb nation. 
Throurhout the Republkan campaign w~ ha,·e 
hcnrd the tum, "The Whole Man," uMd b>· Sen. Gold-
h:i~e~0~~t 1~:-v11J'u~i"~ft~;n i~~~~mt.f.t~torui docs it 
Ttie crution of thl., republic came as u rNult or 
the dfort.s and initiative of ''The Wholr Man" ... the 
nU\n oi couraae amd conviction , the runed yet i,en!lith·e 
man, the man with \'is,on and pride in ltis a!.>ility, the 
man with a hunger for frttdom and a shoulder for 
responsibility. 
or m:!'~~ou~~'!tm.e~~ 1r.~c~a~"\~1~ta1:~~P!~'ru!ii: 
to go\·ernmt:nt, not 1ovcrnmenl to man. We 11.re l'X· 
peeled to u.crlflce ~heM characteristics in the name 
c.r proKTeas and change. 
How do we SACriricc the foundation of our fonn 
of guvernment without sacrificing the governmc-nl il-
se.Jr? CAnnot the ts same charncterh,tlcs enhance pro-
~eu? I uy '"ya ." Man hu unlimited rPSOurces 
which remain untapped, 
Excessive l'Qvernment control and Executi,·c pow-
er are at odda with the3e idealll.. They canMt be com. 
promised without weakeninr iutfivldual freedom .. . 
this same (f't't'dom which =. gue.rontccd by our Con-
:;titution. 
Ti1e morn\ J!'.!IUe is, in my 011inion, of equal im· 
portnr.ce in this camJ)tl igra. Is thc,e u i,J:ice fur ethics 
ii.1 go,·erment ·t ShoulJ our !e.u.ders bl: rnorall:,r re.spon--
1'1liie? Or are they, by \'irtue of their po.titions, immune 
to thei.e restrictlunit or our iK>Ciet~· '!' 
"The Whole :\Ian" ha,i mnnr unan!lwcrt:ll 11uei1-
~ons. We sec things of scandal and poUli--aJ kkk-hack 
tn our go,·ernment. Do we :iot d~rve explan:ition!'? 
Or are we rrierely the r,Rwn s of powerf.JI ~"..'f\ ~ 
J cannot and l will not nccept the phi\011riphy lhnt 
the ends ju11tiCy ,h'-' mean,. Motl,•t1tion mu~t he eq.ially 
important, fo1 this coupled with the ,rc· .. ult i!I man's 
essence. 
I belie\'e In the di,nlty, t:Qunlity, and ability or 
ALL men rerardle!IS or color or crel-d. J olso believe 
thut to achieve these emLI we, u well BA our leadPrs, 
mui>t be dignified, understandln11 and imt.i!ltriouJt. 
Tudgy Turner 
(Younr Republican) 
"------------------------___J 
..• TO SPEAK OF MANY THINGS 
Columnist Fears 
Class 'Censoring' 
BJ ROZ 11IOMAS 
TJ c:okulw.lt 
Ctruon.hlp hH, tmdltlcaail)', 
been scoffed at b7 studtnt~. It 
hca been scome.1 as o ltnllll 
1ri.::k 10 o.vold c'>nnict bl o. co,m. 
mlU'llty. Howevtr It !It-ems thol 
somt students at Winthrop 
would like 10 be celU')ttd - la 
clus d:set!•.sians. 
Last week's. ~ad edJtorlal, "A 
Request For Tolerance", setm• 
rd 10 1h11 WTlter 10 ~Jvotatt 
-·· 
ft beg.111 by dluuuln& • prob. 
litm which ln LI)' oplaklll Jt lUl&e, 
known to mmt cf ui : that of A 
ttechc:r rldlcu11aJ atudtt:111 
abullt lhelr p(llltlcal v~ws. 
Penoa:i,lly. I hava n •var 
N mt in contact with tllls, un-
lffs It WIS done la ru.o. How, 
ever, I can lff' tltlolt ll ls .t po.-
sibllilJ, ,>11rtlcull,rty whffl fffl . 
lnp an H lll'OIII as tlwJ" ani 
aboUt 1he eomla, tl«tlon. A 
snide comment t..,..Jd be mede. 
1 dtRnhely tllbllr 11111 Is ., . ...,,. 
No one h.11 1be rt1l!.1 1JII mW 
1\1.n of F:HDe<>M tlst'I btlldt, no 
matter how much they may db,. 
•cree will! Lbelr own. Argu-
mmu .are one lhln1. tauntlaK Is 
ucthtr. 
But J reel SUN Wn Ir any. 
thlnf rastmbl.lfttll lhl, ::i.Uilude 
has been seen at Winlllnip, It 
as cnly been seon on«1 or 
twtce, mxlhenudoc!,..:itmertt 
urc, 111mn1 01 clunoom dlo:C'tl"" 
1lori . 
FACULTY TOLERANCE 
ne majority or'"'" faculty 
hH a remo.rkable patlmce with 
the 11udcnt1' ldus, •nd ft9Jleet• 
them u thoJa of an adYIL Thi~ 
must be obvll)LI.I wlwo compared 
with the elllt-J.d11 of .. ~..;;u " 
meet outside the Kbool -.rho, 
mon1 ort~n lluul ooc, wtU smne 
ond so.y, ' 'Y*1, dtar, but you 
ha·,m ' l llvtd! You l'l.ann't tx• 
perltftced M)'lblftal" 
To conl1nu1, ».cnrenr. The 
nthor of die edhoriol sald that 
" dbcuu&onl of polll tc, la the 
classroom arc acceptable when 
lhrl proressor can lhow nwtra· 
Illy.'' Tbls Is ridiadou1. Pro-
ftslOf"I are not n1cntol m•chlat"1 
who cfll:I tura • or ofl their opt 
lf.M a1 wlll. Many ere ~utw 
o.t scterina deor of tltelr ptr· 
.on.al Idem far a tl1M, tNd. no 
humo.n bflfla cu be ulutd ta 
rotmoln "n1utml." 
To continue tbl1 Uloulhl, 1 
!Continued nn P:ige Four 
Letters To The Editor --i 
ussian Football Game' 
mpts Student Response I 
Runian Football 
(Euct tnmlet.lcwt fnm the 
CrHk) 
Mn. Ln:a Koubourldon 
A.then,, CirHCe 
C<' THE JOHNSOHJAN 
Denr Mama: 
I'm so ucitf'dll 'l\o'lntbrop 
,ponsoffll a Auutan football 
10.mt and I wouldn·t hove min-
ed 1, for the world! 
Tho audience v.·u ·o exclled; 
~:S'!ncs wa:_,•:;o':I ~ 
Ume. The players were be1uU-
ful U I bad ccwerttl m, ur,, 
IWOllldha>uUICIUlbtltwua 
ballet - and L Ytfy pod Ont 
.... 
Before tilt g:ime 1?M chief 
chterluder pve lllSltue:Uona to 
the peorJe. It lff'ffl$ '-5t \bett 
w,n alm mus!,. playinr. but r 
WM lll18Me to hlU' " Uwll be• 
c:ame of the noln. 
That's all for "°"· I · .. we to 
stu.t;; for::i.1est. 
*klll~!1-1lklve 
Your obedlenc dau&hler 
Evie (Koubullri<loa) 
Editor or The Jobmonian: 
F11w Ume:s In my lire have I 
been as upset 011d bumlllo.ted nt 
I was last Wedtl .. ~day nlaht at 
1he Artist Couno Serle5 - :ipsel 
because the behavior cf lho stu· 
dtnt badJ' prcvenled many f.,lC,. 
pie from uperlmc:ln1 A btautl-
ful ballet and humlllatrd be· 
tllUM I tna II pert of lhot IIU• 
dtflt body. 
Wboen people lat.k Wldentaod-
kl& of u an Clffll't, ls It aot p,rr,. 
he~• b.Nter to be q,,&lc't and INffl 
dran to re1C1 so -Ylolfntly to 
pons drcat mertly rcqu.lre acro-
bo.tlc stclll? CH we not brt 11Mi-
1i,•e enough to thaH around us 
,Contlnu..-ci on h,e Ybrttl 
Go 'fo 
THE GOOD SHOPPE 
FOR GOUD FOOD 
AND QUICl( SERVICE ~~ .__ ___ a_ ... _,._=_•_• r_, .... _,..._=_, .. _i __ ___J 
PEPSl·COLA I ~ .. 
Pepsi-Cola Bollling Corporation-Rock Hill 
\....;...Ji 1· Collo9e mu! llloh Sdoool Fooi...U ~ &adaWNlwul 
I ,... _ Yoa Lib E...., Nlohl IS40 ON YOUR RADIO l>IJII. 
'---------------
·-·-..... 
THI IOBBBOBIAB 
Campus Chatter I CAMPUS CALENDAR 
lllp Alflf£ BRADLCY U111 DALE HAYU National Politics Take Lead 
Well. loou u tho"l'h l'DI doilll' lhc column alone this I C . w k A w· h 
weelr:. A••'• fellow, Larry O'Roarka ls coming down from 
New York and ...... too excited to ev•n think about anyone n ollllDg ee t Int rop 
elle'a aoclal Ufe. 
Homceomln1 time has arrived. 1, IKleffl8 that everyone 
went to the bl1 same thls weekend. Representing Winthrc,p 
at Appallachlan Homecoming were Bctt11 Barrett and Shirlev 
Thrower; and aL Funnan, S1&10N Harrill, Corri11e Broome, 
Abbir B:,rd, Maru Wul , llrcndu. .?avia, Patricia Welch, 
A11oie lJroum and S1t.:o111ur L.atl,am. 
£41'1 Note: 1'hlA cCllama 
wbld. repalatly •P?"h OD 
pap 2 hall lo N mOWd Ibis 
•nt due Co lack of lpacit 
oa lh• edUortal pap, 
BJ CARLENE IUN$ON 
IJller-CIUllfD• Coordbw« 
Durlq I.be coml111 •tet Win• 
throp wlll ~ JU doon to na• 
Durham wu the de.3Unatlon of Maru Fidmer, Claire tlonal poIOlcs. A mock clettlM, 
O'DrNcoll and &ck,, RidiN171 for l,uke Homecoming. 1ponsored by Senate with a.s· 
sistonce from lhe Youn1 Dem· 
toe recelvld • letter from Ibo 
b te Prcaldmt Jahn F. Kennedy 
110U111 lhb: IIICL 
Otller irvl'IWI Khldllled for 
lM net of (kl. U-21 lr11:1Ude 
the Jiau Ensemble tonight In 
8ymt'I. 
'Tbe ltn. Colt Traullllllrt. PH• 
tor al Oakland Baptbl Churcb, 
a.II: HIii, wm premit a fallow 
up ol Fall Senlce1 111 Vesprn 
Tvesda1 nmlna: at 1:111. 
Clauea nl&ht, the ldgbll&ht or 
the fllll IHSDn at W'. C., 1bauJd 
ance apiQ prave '° "' • VOIJ' 
colorful event wkh .U four du• 
el "Yinl for die ,,t.v cup. 
1'ho Windirap Tbtllff'a flnt 
~~rm;c~ic:'w~ .. ':ij 
apm Wedrmd•r nlpt an<:t nm 
ttirouab F'ridly. 
W.C..'a UIMII nmmap .... 
WIii bqla Thunday. 'Iba IDOO-
ey coUKttd ftolll dlll Nia WW 
10 to di• lftttnlaticmal Student 
..... 
-· Student Senate Elects 
Special Delegation 
Al \he WCODd metllnt ot U.. 
W lftlhrop Senato Oct. 15, two 
b1U1 Wl'N paned llnd delepta 
were elected to o.tttnd the state 
student leJ:lal1tun. 
ne first blUstates that a MIi· 
for may take four l:» h1te per-
missions per yt,11r butead ol 
four I a..m. pennlULmu, a1 It 
has been. TIIHO IH '° be takea 
1111 Sorunby nl&b,t. 
l.nother bill puMd wu a ~ 
IINSI that ligbtlaa "' Improved 
and floorfng be repaired ln lh• 
stuoeot loUlllp. 
Thosa elecled IO 1ttead die 
L UIGl'S 
lend. tealor. Bc«r Sberwood 
Mobley, AM hJIOOll,r ad Sara 
Ford,. lualon: Fru CJamu and 
Sudie 'ftalpole, aopbomoru; aod 
AoaN Bl'V'lnl, rreumaa. 
All bill• wblcb. wen pUMd la 
the MNta at tu flrat meatkl1 
a,. (kl. I pusN di• faculty 
eommSt&N, It Wal IIIIDOIMICld. 
atai. mN\lna w•rw a .. Lan-
Forest and t.helr Homecoming game. fo~t!'!ckv:r::.,rl~ 
Natu:'JI WatlOII:, sue ThoDMN, Lindo. AaMJ'O/t, Songa ocrat and Yout11t Republican 
Cukey, Gail WiUu,na and CbrTia Ja:,ne, were off for Wake\ Clobs, will bl 11.tld Thunday. 
- ------- ----------IIPIZZA&. HANBU11CERA, 1:11', 
dfflu wlll rql11u oo Mmlday to 
Morel At Da.vld10n Homecomins were Patti Hou.:ell, v:»te in the Thunday tlecllon. 
A"" RieAard«nt, Eloitta Grun, UNda Gllllant, Mary Gttrr,, AM Seymour, dl1lnnan or W 
RobiMmt, ~larDtJrd Fne~u. Plitf>t Hebb, Borwie Horlort, :=::t:J:' = ttC::.~ 
BeUv WUdtr, Marv N,ill Jacbon, Diane CrM~ and An• mlute as,polMma11t.1 · u , SMJ. 
Mn-riman, fey II hi dulrp ol rqlsen1Uon: 
Jlomeeominl' and housepnrty have become almost synon• 
ymous. When one come.a. IO does the other. The Clemson 
Numeral Society Jed the way to Lake Rahun, Georgia, with 
ltla.ru Croft, Stt1rlino Cook, Cindu Sinu,ions, N,rnc11 Posfonl 
and Sally Litrino1lon. 
Naa Potto,a. and Barilans Keuter were at Clemson 
Unlvenlt1 thlll Wfflumd. 
Wofford'a Kappa. Sip an on tbe rampan apln, house-
partyiDI' with tha Tama ianter1aln!D1' whtle Dia•~ Barna, 
Jafl.e Todtl and St&laa BetTJ joined tbe tun. 
ClaiN: Bttk'• little friend, Budda, Is in the "hotpital" 
with a NJ'ious transmition allmenL \Ve aU hope that Budda 
~Ill be up and about qaln •oon. 
Sa,ulra Jlc:Co,-(d Le WUl'ffll' a buuUful enp.rement 
1 ins tram CeDllt Ammon&. Corol' ICUff' at.o n,ceived a 
diamond. Mae atc:C•ll aad Bla11cU Pow,ell have been wearin1 
dlamonda for aome time. 
C'.oing "beat" with tb• bonaoa at Myrtle Beach wen 
Pat RamboJO and Paula Uttfe. 
Sbril1 Waldrop wm ec,onUnote 
II dlKUSskln on tbe lsP.ttS ol Che 
umpaipis; • • d Nprutn11thff 
from the YOIIIII Democrats and 
Ywng Republlcus Clubs will 
H!bt thruu&haut the week. 
D11rtn1 the hut pttsickntial 
election Wl,uhrr,p recelwd 111udl 
publlclty because tho ma~ln b)' 
which lhe Democratt curled 
the school wu almo,t the same 
u lhe Democ.ratlc lead OD Ibo 
national level, The eh;alnaan of 
tho 195G tnt1Ck1tltctlon COIDmlt· 
Letter To The Editor 
IContlnuc.-d from. ,.,. Two> 
. .. allow thtffl to vlaw tM dance 
lnterpret•Um or Us• ..,,,e 
r .. ur lhlin a,pla&dn1 wUdJr 
wheaner u,-e'• fffl Jravs 
thehoor1 
Ill E. MAllf - ROC& HILL 
Professors Win Trophies 
In Faculty Golf Tourney 
to i'~~:fo!"Ot:r~r!~~;~: ~'t'Z:ta!c~!:~ t}i~~~i'.:::::::::::::::::'.:: 
Hm•illon who went to Portlmouth, Virginia, Cbrlotte A,m 
Rie/cnlJakff to Durham and 8,eratc1' CoUiu to ICannapolls, 
Martin 
Paint 
North CarollnL 
Othen who 1ot &Way, but not far, were Nert Hunter 
who went to Chester, L~n PeUu to F~rt )Jill, FraH ClarC:11 
to Piedmont. Gibbie Colur to Sportanbure and Jue Damrror. 
to GreenvUle. 
What hae happened to the relations between Winthrop 
and U.S.C.? LuL week only four Kiri, made the trip and 
thia week, on1y one, Jt.olll'II IA1c,on. Alto the Citadel ha<i 
:..ilr b~~ :cdo YI=; ~[
8
ol~ftf:Ud.'· Come on lirla, we 
Bobbie Hettdriz, • former Winthrop 1tucbmt. wu visit-
ing on campus thia Wffktnd. 
Find your Tl Social Column repreeentative and drop 
U.i A line! 
~ 
'"Yeut C&mpm Th•UI'•" 
Pboae u,,n,o 
n.ta Dtr - ..,. Kw.S-
Stad Y• n..tr hW la 
"111£11D ME WO PLOWDS'" 
.__d-.1 U1 c.&or 
11'..a Alindloa 
atutr. WED .. oc;T. JI 
--
""WHEU LOVE KAIi GONE·· 
Gou .... lo ..... ,. ...... 
11.uew.r lluwtaiwf•• • •· • 
Brooks Jewelers I 
WEI.COMB GIIWII 
A Chrlalmaa Portrcdl Special 
f.,. Wlntmap Sludonta 
)CIR 
HONOR CLUB 
A plan for f'WBII people to blaF 
U1elr owa gUta fo.r H UW• " 
uoa• .. 1t. 
WIHTHIIOP CIIA1IMS 
AVAIi.ABLE 
l'rNBaiT• ..... 
Bu'7 lbappblg c-tar 
... Dc..,..._.Bed&HUI 
l Ila 10 Portn,U la Olla 
Piao $14.95 
20Wallot-
Rock McGee Studio 
m eo.r•rw A"' .._.. t11,n1, 
RDCk Hlll. S, C. ~ U7•21H 
- I 
I 
I HINSON'S SUPER MARKET 
OD Pmk Ana111t. 
and 
Supply 
Co. 
Custom built 
Picture Frames 
311 0.U:LAJfD AVE. 
HUSH 
For lhd Joa, llud '116 8Cl'IIOI n ni11w 
pw: TOW' , ......... .wa .. -a haJ .. 
HUllH PUPPIES la --..p or loaiar llylN. 
COLORIJ OnF- a,-.. Ona• Ta• 
ain:s. M - ll 
WIDTRl!h 8.ILJC. 
SS,99 
tlJl..•HILOll:ldla 
FAMILY BOOTERY 
IU c.JdweU IL 
I\OCIC tm.L. .. C. 
l'rN DaUNl'f to Collep 
Ul..aN 111 .. 1111 
Brownie Studio 
flJ Odl&att AN. 
U7•2H2 
SNACK 
T 11\1 E 
IS 
Burger 
Chef 
THIE 
• TIMMlaF algll! la 
tamlly Dltbl 
• C.a-.ellle1'1 LDCIIIJGa 
TllY BURGER CHEF 
Just time to get that second wind. Have a Coke. 
Coca-Cota-Its bis, bold Ii.Ste 
never too sweet, 
puts zing In people •• , refreshes best. 
thlngogo 
b~~th 
Colee • 
R.ck Hill Coca.COia BotUlq Co. 
-· 
....- ......... Odala IL 1111 
NEWS SHORTS Oriental Paintings 
To Winthrop 
Blazers To Arrive In Early December 
Given 
TIie Rnl: exten11Vo pmnuem 
Oriental art callectlan 01 • 
-tbml callep or uatvenlty 
bu ball donated IO WlDChrap 
1lyH.C.Y-aDf1'alpel.Tal-
- a.-
TIie coUectioo of 40 contemp,, 
orary Oriental pal4tlap •.us 
doaaled by Yua u a cantrl-
budon to the Winthnlp 11.rt dlt-
partment 1111d the Aslao Affa 
stadia Program, IIIIW In lrs ll'C• 
aad ,ear at Whltbrop, 
Yaa1 b a caisln of Winston 
Yan1, IMlnactar In modem and 
daukal. Jaaauan and a11b1-
ant Ubrarliw at Wimlm:lp. 
'l1lill IIU1. collection Is \'alued Ill 
apprulrmttely SI.COO aod in-
cludu ....... 18 ..._.... 
Oriental ertlsts who repnsen1 
the main scMOll of mntem~ 
nry Oriental pllfnlla1, 
The palnUBp, malnlJ In t • 
aad watar colon aa scn,U-aype 
silk ICreeM, will be oblblled 
at a apedal lMll'lq la .feblm 
Hall dab fall. 
ISlaZl!l"I to AntYe 
LiDda Boland, pre1ldmt of the 
Crancldaua:hter1' Ch1b unounc-
td dull frnhmea cla11 bluen 
and skin, are exp«ttd 10 ar-
rive lhe flfll wet ln DLo:ember. 
'"'°"'" Frnbmcn who •en not 
nn,t. Ocl. e, and wbo would Uft 
lo onler a blazer and-or skirt, 
may be fitted at Iba lime. 
Brlllewto5p,•• 
RobeN DrlslOW, lnstruclor ID 
cre111ive nnd n1111-cre11Uve Wril• 
in~. will speak 10 die Charloue 
Wrileu' Club Tuesd11y al II din· 
ncrr lo be be!d ID tho buiquet 
l"OOffl nf the S and W Cafeteria. 
Mr, Brtstow bu beea ubd 
lo ~Pl'-1• to the ml'mben: of lhc 
club "', "Writing for a Market" 
for the ammal tbort IIDrJ' ND-
tflt whkb I• 1pDllllllftll by the 
W'rlten'Clab. 
Club!llesEddbk 
Kappa pt, tlN W'lnthnlp Art 
Cl11b., weat la.the MIi• Mu... 
in Clarloth, N. c .. reccmUy co 
aee the "Own Yaur 0-" a-
hlbll. 
Ai &be ..._ Ibey ... 
paintings 1.an111'1c In time froBt 
the 11Jtteeath ro th• twenUath 
century, 118d In ca• frum SfO to 
11.000. The alllblt IS part of 
Charlotte'• plan to C11!Dle mor"! 
of 1111 fnternt In pun:Jlaml an ::a~• ho111e, or "ftl!I :,our 
D!'ld also to aen.-e .. a caasalta Girl• ..... AKD 
I Tlttee new membel'I' Jolnod Alpha Kappa Delia, bmonry Campus Clubs ...,....., ........ • ..... , meet ..... ,11o ,111.. who lfflllt I have 1111 overall B average, aft: Elect Leaders, c ....................... .... 
Janee Lanfunl. i1iGeo~;.8--
Restaurant 
caP!~C:-!t:.'~~;:~!r::~~"s~=·:· :J/~r ~n:t I Add Members 
tectlon or oriental paintings, donated to Winthrop by his Two carapiu group, nceaely 
cousin. to ~an Walter D. Smith nnd Ynncy RoOOrtson, chnlr- elec:led omcen for lhe coraln1 
man of the 3.lt department. r;,:r::ScT~:.',~~:e:.':';,= 109 N. Yori!: A••·=-==-=-= 
Rual1111 Clab Mffll 
Aaew arpllballell lar 
1tudnU .. Malbrep •bD 
en blleruaed Ill lb.. auu!-
u laDplalD end the foD; 
waJ'I ol die Runlaa ~ 
mtell erdl 1\&HdaJ' rnm 4 
to S p.a .. In .I~ Hall 
under the pldaee of Mn. 
Jane a1pueu, 1mtn1e:t• of 
. ...... 
" It Is aot mcnur, t• bi! 
•nrolllNI U a 11Udnl ., the 
Rusllln IDDIUIP to atlend 
theM lllftllnp."' Mn.. R.lpt• 
• D comm,nted. 
KA.pPA DELTA Pl 
Flw Wb1.lhrop student.I nt-
ce11dy 011ended the repfflal 
meeUq of Kappa Delta Phi la. 
Roa,,:Jke, Va. wttll Dr, Martha 
OHDERWOOD 
WHITE 
PRINTING CO. 
Bllllop, comaelor ror U. ~ 
ary eclucaUoa dub 
The paup wblcb auendad tlll 
m,...lq OcL a.10 included Ami 
Merriman. ~ Armslnall, Jo,a 
C11111bell, Sara Tn111mell and 
BreodllMartln. 
Pour of tlll WOfb were cLDe 
tlPffld.¥ klr WIMhrvp CoUese 
by Prc*uor K. L Yao, well• 
mown artft.\ 1n Cbiaa and tM 
Unlled States. He bas bad 111'1• 
I for ,.. comlnJ yur. Hampkm BL - Pawuowll Columnist Fears Censoring I na1r!a11~:c:: f.!:;e~rlelta:, lr--------,IL-===-=-=-===.:._JII 
Phi Delta Phi, Initiated 12 new ::!=t~rua~,111 
'"Thll refresbina collec1ian la 
purely Oriental In cmcepllon 
and es:ecutlon. ne palmlnp 
coaveJ the eastern interest in 
nature and man's Involvement 
with and caatempbliOtt or It," 
co:am.ented Yancey Robertson, 
chairman of the Winthrop art 
dep&nm,.nt. 
TIie palntinp WOI becmm a 
part of th• pennnneat collectlGn 
11t Wlmll.rop and will be allfblt-
ed and aval!Ule for loan tooth-
er pllnfa. 
Shots Necessary 
To Get Grades 
Mn. B C. Wilson, R. N, 
at die lnftnnarJ' requnts 
that all IOPblm,GnS and Ju-
Ion •la have DOI retthred 
their lmraanl:zalloa llleu be 
~minded I.bat Ibey muse 
come bJ and haft the ne-
e:euary laJee:tllm: la onltr 
10 receive lbell' anal al 
lhend('(thelll!1MICl'r, 
tConlinued rrom Pllp ho) arty If 1w, I• lncJhled to 'play membttl and elected Jean Hy• 
should U,ink It cauld be n11rve- fawrl1es· or sbow JlftJ111flce, II den •• treasunr durlns their 
wnckinR 10 bD.W 1111 our faculty to avoid IIIO'" ~tnwf'TalaJ dl1- rcaalar meelln1 October 13. 
memben ac11ng u moderaton tu1kml wbauoeftl'." Tri Beta, Winthrop bloloo 
!:o~s°':i'~rs;::~~ ~ :;: ,-!'1s~.,U::,e:1e~n!t ~~~~· P:C~ .ru:S n::;:~,:i 
~ty is o t t" n IH!uer-informed cU1CW11 IL" What hai has,pffled Gladys JonH as hlllorian and 
tba.n students ~n well mou.:n, IO us, If we can'I clilcun poll· Clalrr O'Discoll •• IOclal chair• 
::!.:i~~\':S, ':e~. '::' beth:! tk• In well an Important year? 0 m_on.- - - - ---~I 
::'nL~h~'jte:,ll d!~v:mi~ We 6-~ :t th: •eelt Diamond BIICldquartan 
only hair the elms could d\scl•H lM followlna; quolallon fnm Gemmolo,Jlat 
anything. IN "Fae,tUy-Slaff flllllld-
GRADE INFLUENCE book"' or Wbllhtop Collep: 
The next point mode by Lhe •"l'be teacher 11 endtled 
ed.torial was th:at of D student'! to fnofd9m ID tbe cbusnora 
c.plnlon, or amount of lnlerelt ln dbcuslln,i: hll IUbjKt but 
inl'lueneing htt grade. This Is • he ahoLlld be eanflll aet to 
good point, that rn:aybe too many lntrvduce Into hi• rnchba.l 
U1tn1s influence W pde of • coatrovenlal rnatcer -.ti:lcb 
student. bu no ttlllthm •• iw ~ 
So. whUe favorlllsm II denn- JecL" 
"lf b'• from Manull"• .... a-.. 
Marshall Jewelry 
Company 
itcly a poor tblnl, we cannot - Ed. :::.:~a.:~~~:.n~':; --------- ~-'"_E. ____ -____ IWl _ __, 11 
ukinl the faaalty 10 re:nala ,~ 
tally Impartial, 
We can't oU. lhll, "'11 the edi-
torial mgen1 o soiulion for tbe 
prablec 
It says, "We feel that tbe best 
policy for tlll tac:ber, partjaal• 
THE SCREEN COMM ITS !HE PERFECT COMEDYI DOUGLAS STUDIO 
COLOR PORTRAI'IS 
(In Oil Our Speciolty) 
I 
\,,1 
Zd~ • YO'IO::> ar 
PETER ELKE 
SELLERS SOMMER 
HOWi ibra. WEDH'ESD.,Y 
IIIDw• Al 2:ao • 3:so • 1:411 • ,iao • 1,oa 
Re.member-
Plclr: Up Yaar StUcl\ea At 
THE KNIT SHOP 
121 mnoN AVEKUE 
PARK INN GRILL 
and 
RESTAURANT 
HOW SERVING TUESDAY TIIBU SONDAY 
CURB SERVICE 
DINING ROOM 
BA1'1QUET ROOM 
For FCllllr Semm. Phou Ia. Yam Order. 
II WDI Bo Boady and W- WJ,oa You Jlnln. 
COME OH OtlTI 
'14 Oakland AH. 
the Smart 
The ANDY WILLIAMS SWEATI;R 
ITJUPE INSERT VIZ•N'ECK IUPOVER 
Wboo-o ls harinq Cl pmty? 
S,t Ike acem for Hallowean 
with Hallmark party uta and 
hom.e dar;;uratlona. 
Hamelin House 
1023 Cbmlotl:• Ave. 
Baker's Shoe 
Service 
"Gin A 1'bouQld To 
Special! 
Fram Ta7lon Bffull' Salon 
lo all Wbdbrop IN~ P U• 
..... • cna" L '?. Card at T1rlor'1 
-· t,d • lit% dlscoulll - all 
---Abo. malu, u. •ppulr"lm,nl 
rill Tarlol'• •,rparJ oa Jae:, 
rnak•1,1.p. Mn. 111.laaa Walch of 
s ..... 11urJand. 
PbCKSD S27-4247 for .u appolm• 
m •all. 
Taylor's Beauty Salon 
"R ock Hill' s LargHI nd Mod 
Modn n BHutr Salon .. 
1011 Chulette A• .. 
.r..cr,- from BNtr C.llllr 
G,UN'l"S OWN 
SEAMLESS NYLONS 
SALE/ I pro. 9'/e 
HUM Hwl S,teu la beadlal be1e1t loan ud 
---
) 
) 
miss p_at 
LANGSTON'S 
Pawuowll - ,.... Loft 
BNtr 8bi.pplag CndN -
Tlla • ma19 Squlr• 
SHOP 
At 
GRANT'S 
and 
Save 
on 
COSMETICS 
NOTIONS 
HOSIERY 
STATIONARY 
and 
SPORTSWEAR 
'\l\l .. T.GH A NT CO. 'I',~~,~,, .. 11, , .•.• ,r.( .. t,-., 
